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Exaltación fra de is Falla
iLa fallat" Como si fuera
la novia guapa del aire,
— el sol lo toma en sus brazos
y el cielo la invita a un baile.
Va bailarú, toda fuego,
la falla de nuestra calle
cuando en la noche nochera
retuerza en ascuas Su carme.
Luceros en alto estribo
de nubes que van de viaje,
vendràn con luces de estrellas
sólo para ver como arde.
iMafiana dedía - ritmot
Mariana del día grandel
Fallas y fallas... La nuesfra
sobre el altar de la calle
como nn clavei de alegrías
bordado sobre cantfares.
Las nifias bellas y dulces
parecen claros romances.
con versos de risa nueva
sobre el abril de la carne,
V las nifias suefian suefios,
y la falla da a su sangre
la gracia del buen vivir
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eo y el sol que a fernura sapr / MoNSite P,ds i $ Primavera en marzo lindo: 0cn finunciantes... 0 primavera en nuestra calle, : Industriales...
as i i y Valencia en nuestra falla - Rel
— aunciarse en como una misa del Arte. 8 :ec i iLos labios del sol la besan, : Comercia ntes..
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